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In this work, we present preliminary results of cardiac mechanical activity simulation. 
The model is based on Aliev-Panfilov model of cardiac electrophysiology and Goktepe model 
of cardiac mechanics. 
 
Персонализированные модели электромеханической функции левого желу-
дочка сердца человека имеют множество потенциальных клинических приложе-
ний, таких как предсказание фракции выброса при настройке устройств сердеч-
ной ресинхронизирующей терапии, прогноз ремоделирования механической 
функции левого желудочка при сердечной недостаточности и т.д.  
В нашей работе мы использовали данные эхокардиографии пациентов с нор-
мальной и патологической анатомией для создания персонализированных трех-
мерных моделей левого желудочка сердца. Для моделирования электрофизиоло-
гической функции использовалась модель Алиева-Панфилова, которая отражает 
качественные свойства распространения электрического сигнала в миокарде. Ме-
ханическая функция левого желудочка задавалась с помощью модели, описанной 
в работе [2]. Для реализации модели использовался язык программирования 
Python, библиотеки FENICS и VTK.   
В качестве результата моделирования мы демонстрируем кривые давления-
объема во время одного сердечного цикла. 
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